




KESIMPULAN DAN SARAN 
8.1. Kesimpulan  
Setelah merancang model marketing activity untuk produk elektronik pada Toko 
Langgeng Jaya Elektronik, adapun kesimpulan yang dapat menjawab tujuan dari 
penelitian ini. 
a. Terdapat empat jenis produk yaitu televisi tabung dari Polytron 21 inch seri 
52UV81M, televisi LED Polytron 22 D 900, kulkas Panasonic NRA 179 dan, 
mesin cuci SHARP 96 ES-T96CL yang menjadi produk yang akan dibuat 
modelnya 
i. Televisi tabung Polytron 21 inch seri 52UV81M terdapat tiga variabel laten 
yang berpengaruh. Dua diantaranya X1 (Product Retail to Customer) dan 
X8 (Product Manufacture to Retail)  bersifat direct effect sedangkan X10 
(Promotion Manufacture to Retail) indirect effect. Ketiga variabel laten 
tersebut memiliki tiga masing-masing indikator. 
ii. Televisi LED Polytron 22 D 900 terdapat empat variabel laten yang 
berpengaruh. Dua diantaranya X1 (Product Retail to Customer) dan X8 
(Product Manufacture to Retail)  bersifat direct effect sedangkan X4 (Place 
Manufacture to Retail) X10 (Promotion Manufacture to Retail) indirect 
effect. Keempat variabel laten tersebut memiliki masing-masing tiga 
indikator kecuali X8 dengan empat indikator. 
iii. Kulkas Panasonic NRA 179 terdapat tiga variabel laten yang berpengaruh. 
Baik variabel laten maupun indikatornya sama dengan yang digunakan 
pada model Televisi LED Polytron 22 D 900. 
iv. Mesin cuci SHARP 96 ES-T96CL terdapat tiga variabel laten yang 
berpengaruh. Dua diantaranya X1 (Product Retail to Customer) dan X8 
(Product Manufacture to Retail)  bersifat direct effect sedangkan X10 
(Promotion Manufacture to Retail) indirect effect. Ketiga variabel laten 
tersebut memiliki masing-masing tiga indikator kecuali X8 dengan empat 
indikator. 
b. Model yang dirancang selanjutnya mengalami evaluasi baik outer maupun 
inner model. Secara keseluruhan evaluasi outer model belum cukup baik 




latennya. Sedangkan inner model sudah cukup baik menggambarkan 
hubungan antar variabel laten berdasarkan pada substantive theory. 
i. Evaluasi outer model 
1. Convergent validity, tidak terdapat nilai loading di bawah aturan pada 
keempat model yang sudah dirancang. Jadi secara keseluruhan korelasi 
antar item atau indikator sudah baik. 
2. Discriminant validity, dari keempat model yang dirancang hanya model 
produk mesin cuci SHARP 96 ES-T96CL yang lolos syarat nilai AVE . 
Selain itu pada keempat model, korelasi antar variabel laten sudah dapat 
diukur secara tepat oleh masing-masing indikatornya. 
3. Composite reliability, pengukuran dengan nilai CR diperoleh keempat 
model belum memenuhi syarat (tidak reliable) sedangkan dari pengukuran 
Cronbach’s alpha tidak digunakan karena bersifat lower bound estimate. 
ii. Evaluasi inner model 
1. Nilai R-square (  ) dari keempat model secara berurutan yakni model 
Televisi tabung Polytron 21 inch seri 52UV81M dengan nilai 19.4%, 
Televisi LED Polytron 22 D 900 dengan nilai 2.7%, kulkas Panasonic NRA 
179 dengan nilai 33% dan, mesin cuci SHARP 96 ES-T96CL dengan nilai 
20.2%. Keseluruhan keempat model variabel latennya belum dapat 
menjelaskan consumer behaviour bahkan melebihi 50%. Dengan begitu 
masih banyak faktor selain marketing activity yang dapat memengaruhi 
consumer behaviour. 
2. Nilai Goodness of Fit (GoF) untuk keempat model yang tergolong baik 
hanya pada model televisi tabung sebesar 0.369 (≥ 0.36). Untuk tiga model 




Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah pertimbangan 
penggunaan indikator yang lebih baik agar dapat mengukur variabel latennya 
lebih baik lagi. Berhubung kuesioner pada penelitian ini masih dalam tahap 
pengembangan dapat dilihat banyak ketidaksesuaian yang terjadi saat evaluasi 
model serta minimnya penelitian terdahulu mengenai topik serupa menyebabkan 
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Gambar 4. Data Stok Mesin cuci SHARP 96 ES-T96C 
